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Una situació delicada
Tota l'expectació de Catalunya i àdhuc d'una gran part d'Espanya estava con¬
centrada damunt la reunió que diumenge va celebrar-se a la Qeneralitat per a de¬
terminar l'actitud que calia prendre amb motiu de presentar l'Estatut a Madrid.
1 era natural que així fós després de les manifestacions fetes per parlamentaris
significats en el moment que arribaven al Palau de la Plaça de la República, de
Barcelona, les dades que contenien el triomf del referèndum. La reunió resultà
extensa i laboriosa i ahir dilluns, es comentava vivament el silenci en que s'havien
tancat tots els que hi assistiren, amb tot i saber amb quina impaciència s'esperava
el resultat d'una sessió que podia esdevenir memorable. Malgrat la reserva, però,,
quelcom s'ha sabut. Els periodistes no podien mostrar-se satisfets amb una refe¬
rència oficiosa en la qual es veia immediatament el desig de no deixar traslluir
dificultats 0 divergències inconvenients, i es llançaren a la recerca de noves infor¬
macions més precises i exactes que poguessin sadollar la frisança pública.
Per bé que els informadors s'hagin mostrat prudentment cautes — i això ho
estimem discret i necessari en el moment que convé presentar un front únic i
compacte—ens sembla endevinar entre ratlles una situació delicada per a l'Esta¬
tut de Catalunya i hem notat una depressió sospitosa entre els entusiasmes del
diumenge 2 d'agost i els del diumenge següent. Hem de confessar que no ens ha
sorprès aquest fet perquè l'esperàvem i el temiem. Considerem una equivocació
—i és amb franquesa dolorosa que ho escrivim—haver fet de l'Estatut l'obra d'un
partit 0 d'un sector determinat. Comprenem com a defecte, molt humà que l'em-
briagament de l'èxit arrossegués els triomfadors a creure's amb el dret de pres¬
cindir dels derrotats sense voler veure que eren també catalans amb dret a inter¬
venir en les tasques preliminars de l'alliberació de la Pàtria. I aquest mateix cri¬
teri els va fer cometre l'altre error d'abstenir-se en l'acceptació per l'Assemblea
Constituent d'un vot de confiança al Qovern que era l'únic al qual es podia exi¬
gir el compliment del Pacte de Sant Sebastià. Si el vot de confiança no hagués es¬
tat atorgat haurien desaparegut de! banc blau els homes del Comitè revoluciona¬
ri compromesos a presentar l'Estatut de Catalunya i les dificultats haurien aug¬
mentat considerablement.
A<{U«s4o dos orrors — ...a——. — — ■
lamentaris que han de fer surar el reconeixement de la nostra voluntat. Sortosa¬
ment, però, sembla que s'inicia una rectificació saludable. Cal no perdre l'equani¬
mitat per esguardar serenament l'esdevenidor. Hem de demostrar amb fets, més
que amb paraules, la nostra capacitat de governament, la nostra diplomàcia, la
nostra altesa de mires, sense defallences ni maquiavelismes, amb noblesa i ener¬
gia. No volem entrebancar la consolidació de la República, com algú s'ha apres¬
sat a tirar-nos en cara, sinó, senzillament, seguir el curs natural que la voluntat
del poble reclama.
Si la rectificació iniciada es consolida, si el front únic és una realitat, si a la
defensa de l'Estatut s'hi admet la col·laboració de tots els catalans, sense exclusi¬
vismes partidistes, hem de triomfar. Perquè aleshores la dita maleïda, lema de
tants i tanta governs, €Divideix i vencerás», no prevaldrà. Contra lot un poble
unit en una perfecta solidaritat espiritual no hi ha poder que pugui oposar-s'hi.
En aquest aspecte si que no Cal par¬
lar ni adduir matisos polítics ni sccía»
rismes de partit. La realitat econòmica
s'imposa per damunt d'ells amb la pre¬
cisió dels fets indefugibles i de les rea¬
litats crues.
Això ho hem vist, per exemple, en el
cas de l'actual ministre de Finances se¬
nyor Prieto. A les primeres declara¬
cions que feu referent a la seva accep¬
tació del càrrec que avui ocupa han
vinguí a afegir-s'hi les que suara ha ex¬
posai i que concorden en un tot amb
les primeres. El govern de les finances
d'un poble estan molt per damunt de
les qüestions de partit, reclamen una
comprensió, una suficiència, una orien¬
tació, un programa basat en el conei¬
xement a fons de la política econòmica,
i dels interessos col·lectius.
Ja hem dit que les qüestions econò¬
miques tenen una àrea d'acció apart de
les polítiques i aquell polític que pre-
tingui avantposar interessos o conve¬
niències de partit a les realitats de la
vida d'un poble caurà en errors lamen¬
tables que seran en detriment de la \
pròpia política. Espanya tot just co¬
mençava a tenir estructurada una feso¬
mia econòmica de nació moderna i en
un país on banques, indústries i co¬
merç encara estan endarrerits en rela-
lloc de fomentar l'avenç es recula i es
Crònica literària
Imatgeria franciscana
Hem rebut aquests dies el volum cor¬
responent als darrers Jocs Florals de
Barcelona. Aquesta festivitat literària es
veié enguany excel·lida per circums¬
tàncies externes, que n'augmentaren el
relleu exterior. Alguns comentaris pe¬
riodístics hi trobaren a mancar, en el
fons i en el to i en els temes de les
composicions, el ressò dels dies cab¬
dals que aleshores vivia el país, obli¬
dant que quan el terme d'admissió dels
treballs fou clos, ningú no podia sos¬
pitar l'adveniment immediat dels fets
que tan prompte se'n seguirien. Tan¬
mateix, en el contingut d'aquestes ma¬
nifestacions floralesques, d'un any en
altre, hom hi troba sempre justificació
extrictament literària que els salva i els
justifica.
Hi ha, en el volum d'aquest any, mol¬
tes coses dignes d'esment, mantes de
elles penyorades d'una manera propor-
f cionalment inferior a llur mèrit i qua¬
litat. Per exemple, aquelles pàgines de
«L'ascensió de Lena», de Tomàs Roig
i Llop, síntesi poemática de tot un be-
liíssirn procés psicològic, que el bon
lector podrà anar seguint i pressentint,
teht, i', a estones, especialment feliç
d'expressió, com si les coses, els fets,
prenen mesures coercitives i traves que j conceptes, trobessin una florida ori-
Les nostres col·laboracions
Política econòmica
Tot govern té una política econòmi¬
ca ben definida d'acord amb la qual
descabdella la seva actuació. La políti¬
ca econòmica adoptada serà bona o do¬
lenta, encertada o equivocada, oportu¬
na o inoportuna, eficaç o contrapro-
responsabilitat de les seves determina¬
cions adopta aquelles que representen
el descabdellament de la seva política
bo i deixant ateses les necessitats co¬
munes i la defensa dels interessos eco¬
nòmics de la nació, prescindint de ma-
duent, la qual cosa serà demostrada t tisos i de partits.
no fan altra cosa que augmentar la des





La dolça poesia dels Jocs Florals
En els Jocs Florals del Ripoll hi ha¬
via nombrosos premis en metàl·lic, car
els poetes sembla que ja no s'aconten¬
ten amb objectes més o menys artístics
que han de guardar en un recó del
quarto de mals endreços.
¡ El dia de la Festa els guanyadors hi
acudiren dalerosos a recollir la consa-
buda carpeta que contenia el premi i
veieren amb sorpresa que els feien el
■ compte així:
í Pretri 100 píes.
i Dinar 15 »
pels fets 0 els resultats assolits en po¬
sar-la en pràctica. Però siguin els que
siguin els rendiments de la política en
qüestió sempre representaran l'èxit o la
desfeta d'aquell programa i fins i tot de
aquella política.
El polític autèntic té una noció clara
de les coses i sobretot de la realitat prê¬
tent i futura dels esdeveniments, els
quals enfoca d'acord amb les normes
que té establertes. No es deixa dur pel
corrent de les coses sinó que mira de
resoidre-les i emmotllar-lcs dintre els
Tot polític ha de tenir una coneixen¬
ça perfecta de les qüestions que li in¬
cumbeixen tant quan és a l'oposició
com quan es troba al Qovern. Si recor¬
dem els exemples que ens ofereix la
democràcia britànica veurem com la
política dels treballistes i la dels con¬
servadors i liberals, malgrat les dife¬
rències que els separen en allò que es
refereix a la política econòmica coinci¬
deixen en ésser al Qovern en les matei¬
xes finalitats.
Per això ha estat una veritable llàstí-
cànons del seu programa polític i en | ma que cl Qovern actual, malgrat el
benefici unànime del país. Per això en
enfocar qualsevol qüestió ho fa en la
âeva totalitat i en tots els seus aspectes
^rvint-se, si cal, dels coneixements dels
tècnics) però, tenint plena noció de la
seu caràcter provisional i interí apare¬
gui mancat en absolut d'orientació en
una qüestió tan delicada i tan impres¬
cindible per a la vida d'una nació com
és l'econòmica.
Resta. . . 85 »
Es a dir, que ja d'antuvi e's obliga
ven a dinar en un determinat lloc un |
cobert de tres duros i els esmotxaven
el bitllet que havien entrellucat entre
els núvols de glòria.
I encara, per torna, hi hagué poeta
amb dues composicions premiades al
qual descomptaren dos dinars. Natural¬
ment: l'afavorit presentà l'oportuna re¬
clamació i no hagué de dinar sinó un
cop.
Després diran que els organitzadors
d'squesles gaies festes d'amor i poesia
no són gent pràctica.
MELMELADES TREVIJANO
Pruna, Préssec, Pera, Maduixa
i Confiteria Barbosa
ginaliíat personal, en la dicció de l'es¬
criptor; equella cristiana sublimació
trascendent, que tant amem en el veri-
t table i pur espiritualisme de la novel la,
\ té en aquestes planes de l'autor de «La
Î noia de bronze» i que en són una con-
Î tinuació afortunada, una perfecta encar-
I nació, que els crides no es sabran estar
segurament de recollir, amb percepció
I desperta.
I Altres fragments interessants a es-
^ mentar són els poemes de J. M. Rovira
: Artigues, «Romiatge en la nit», estrofes
disperses, variades de metre i de rima,
i però en totes les quals la gravidesa del
1 Més Enllà i el repòs ultrancer dels ab¬
sents, ombreja la ponderada tebior de
les paraules i el ritme pensarós del vers.
Estadi reflexiu d'un lirisme en ascensió,
aquests poemes eleven la consciència
lírica i la maduresa estètica del seu au¬
tor a un nivell ben notable.
Però, per nosaltres, el milloí d'a¬
quests Jocs Florals i per tant del volum
que els acull, és la poesia que hi ha
tingut un guasardó més baix: el tercer
accèssit a la Viola. Es a dir, el poema
de Miquel Saperes, sobre Sant Fran¬
cesc. Ella, ultra representar ia única
novetat formal i intrínseca, en quant a
gènere, originalitat, tema i estil, d'a¬
questa antologia, és una peça d'autènti¬
ca qualitat literària. Poema d'arnples
horítzonts, de suggestives perspectives
líriques, és el frígmení de més atrevida
i de més efectiva jerarquia de tot el
recull.
Miquel Saperes ha recollit en el seu
poema l'encís d'un dels millors episo¬
dis de les «Fioretti» franciscanes: el de
la perfecta alegria. En versos d'una
I plenitud personaUssimj, on la trregula»
Una preocupació esvaïda
Els homes que tenim sentiments veri¬
tablement democràtics esperàvem amb
una gran impaciència el resultat del
plebiscit prussià, d'aquesta manifesta¬
ció organitzada pels extremistes de tots
els costats com un intent de pertorbar
la marxa, ja prou difícil, de la Repú¬
blica alemanya. En virtut d'aquella ve¬
ritat que diu que els extrems es toquen,
en la tasca negativa s'havien unit els
feixistes partidaris d'Hitler, els popu¬
listes, els econòmics i els comunistes.
Tots ells demanaven la dissolució de la
Dieta prussiana perquè no era dúctil a
llurs suggestions. Més ben dit: S'havien
posat d'acord en ei punt de coincidèn¬
cia de presentar dificultats al Govern.
Es veu que aquesta epidèmia es pre¬
senta en diferents pobles. Sinó que les
sospitoses concomitàncies comencen a
fer otrir els ulls dels bons ciutadans.
Així, avui els diaris ens donen compte
del fracàs dels plebiscitaris i hem sentit
un alleujament refrigerant. Entre tots
els que han votat contra el Parlament
de PrÚSSia no han nrrlhnt /Ti
cessitaven per triomfar eren tretze mi •
tions i mig, malgrat haver-ne obtingut
solament els *nazis* d'Hitler en l'antic
reialme, amb motiu de les eleccions del
14 de setembre darrer, 12 600.000. Es
veu, doncs, que el desasiré, per a aquests
ha estat més significatiu.
Crec que tots els que volem l'imperi
d'una democràcia sana i sense adjec¬
tius que la desnaturalitzin hem d'estar
satisfets d'aquest resultat. Avui en dia
quan les actuacions polítiquesd'uns paï¬
sos repercudeixen en altres, convé, per a
la pau del món, fer impossible l'actua¬
ció dels extremistes de tots colors, la
tasca dels quals, més o menys encober-
lament, és anàrquica i exclusivament
negativa i destructora.
Marçal
ritat formal és arbitrada sàviament per
l instint superior d'un ritme intern i per
la fidelitat ai consonant, peiò on troba
ensems la fórmula original de la parà¬
frasi reeixida del text, Saperes ens va
brodant les escenes i les paraules d'a¬
quell meravellós apòleg, que és toi un
compendi de la psicologia, de l'esperit
franciscà. £1 diàleg del Sani i de Fra
Lleó hi és reflectit en tota la seva elo-
qüenlíssima puresa, gairebé literalment.
Però les situacions hi són decorades
amb una inventiva feliç, dins l'encerta¬
da gosadia d'unes imatges perfilades i
intenses, que resolen amb força cíclica,
en un sol vers, tot un paisatge, tota una
descripció: «El cel és un boscam de foc
i cendra»; tot un comentari filosòfic
adequat al moment del cant? «La nit és
ben oberta; dins l'entranya—deu engo¬
lir tots els pecats del món».
Poema que té de salm i d » paràbola,
equilibrat de pieiat i de dramatisme,
d'encisadora objeciivitat i de fort sub^
2 PlARl DE MATARÓ
jec'.ívistne incidental, aquest Sant Fran¬





El festival de la Penya Ra¬
cing de l'Iluro E. C.
Se'ns assabenta que el vinent dissab¬
te, di? 15, tindrà lloc el festival que ce¬
lebra anualment la Penya Racing de
l liuro en commemoració del seu sisè
aniversari.
Els treballs d'organiizació estant ja
molt avançats i és de preveure que en¬
guany serà un altre gran èxit pels seus
modestos organitzadors els quals es
desvetllen per a que la festa sigui un
veritable reflex de l'importància de la
Penya.
Per ara solament podem avançar que
igual com l'any passat hi hauran tres
partits, dos de futbol i un de basquet¬
bol i que a cada guanyador se li rega¬
larà una bonica copa; aiximateix serà
entregada, a l'Iluro E. C. una artística
llaçada per a la seva senyera en record
d'aquest sisè aniversari.
Procurarem donar els demés detalls
definitius.
Basquetbol
Torneig Copa Àrbitres Mataronins
Tal com vàrem anunciar fa pocs dies,
el Comitè d'Àrbitres de Mataró ha or¬
ganitzat un torneig de copa per a po¬
der-hi prendre part tots els equips de
la província.
Els equips que s'hi vulguin inscriure
en aquest torneig—que serà per elimi-
. i. «>r.»rvdr»_hJ^n*rA
com els de segona—es poden dirigir a
Rafael Julià, carrer Portal de Batlleix,
núm. 33, bis. El termini d'inscripció se¬
rà fins el dia 24 del corrent, de set a
nou de la vetlla.
Urqiiljo CaialÀn
haitili; PiliL tZ-hnsIsua aplhL'fSMM Ipnlii d! Cnnus, KS-Tiléln tíUI
Direccions telegràfica i Tclefònlcat CATURQUilO » Magatzems a la Barceloneta-Bareeiona
AGENCIES 1 DELEGACIONS a Banyoles, La Bisbal, Calella, Girona, Manresa,
Malaró, Palamós, Reas, Saat Feliu de Guíxols, Slíges. Torelló, Vlch 1 Vilanova
1 Geltrú.
Corresponsal del Banc d'Eapanya a Mataró I Vilanova 1 Geltrú
FNT'TATS QUE COMPOSEN EN GRUP "URQUiJO":
Denon¡in0C¡ó Cosa Central Capítol
«Banco Urquljo» ....
«Banco Urquijo Catalán» .
«Banco Urquilo Vascongado» .
«Banco Urquifo de Guipúzcoa» .
«Banco del Oeste de España»
«Banco Minero Industrial de Astúrias»
«Banco Mercantil de Tarragona»
«Banc 3Urquilo de Galpúztoa-F la'·rUz»
les quals tenen bon nombre deSucurtials i









Agències a diverses localiíals espanyoles.










Csrrüf de Francesc Macià, 8 - Apartat. 5 - Telèfon 8 I S05
Igual que les restants Dependències del Banc, aquests Agència realitza tota mena d operacions de
Banca 1 Borsa, descompte de cupons, obertura de crèdits, etc., etc.
Hores d'oficina: De 9 a 13 i de 15 a 17 hores : Dissabtes de 9 a 13
NOTES POllTIQÜES ¡NOTICIES
—Ah, si hagués trobat aquest hotel
cinc anys abans!
—Oh, senyor! Com sou adulador!
—No, no: Ho dic perquè hauria co¬
negut el bou d'aquest biftec quan era
jove.
De II Travaso, Roma.
La conferència de Manuel Carrasco
Com ja vàrem anunciar, aquesta nit
a les deu el conseller de la Generalitat
i diputat a Corts Manuel Carrasco i
Formiguera donarà una conferència en
el local d'Acció Catalana sobre el tema




Ahir, sota la presidència del senyor
Alcalde, el Notari de la localitat, senyor
Josep Maria Montfor, procedí a l'ober¬
tura dels plecs presentats al concurs
anunciat per l'Ajuntament, per adjudi¬
car-se la construcció de 5.000 metres
nauímf»nt jtüversos. lluca.
Els plecs, en número de nou, corres¬
ponen a cada un dels industrials se¬
güents: Agustí Coll, «Fomento de
Obras y Construcciones», Lluís Picó,
«Urbanizaciones y Construcciones S.
A.», Joan L'obet Ferrer, «Compañía
Peninsular de Asfaltos», Josep M." Mo-
dorell, «Riegos Asfálticos, Piedras y
Cementos S. A.»
Aquells, com de consuetud, han pas¬
sat a estudi de la Comissió correspo¬
nent.
La Colònia Escolar
Definitivament, estat fixada la data
del diumenge que ve, dia 16, perquè un
familiar de cada infant de la Colònia
Escolar d'Hostalric que costeja l'Ajun¬
tament, pugui traslladar-se a fer-los-hi
una visita. EI viatge es farà amb autos
facilitats pel Consistori.
ARRÒS YBER
la qualitat millor que existeix




Observatori Meteorològic de les
Escoles Pies de Mataró (Sta, Anna
Observacions del dia 11 d'agost 1931
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Velocitat segons 3 4-29
Anemòmetre; 500
Recorregut: 209 5
Classe: C K - C K






rau PaUré, Pvre., vicari de Sant Sadur- |
ní d'Anoia. Sia benvingut. \
\
!
La Quefatura de Vigilància, ens co- |
munica que havent iingut coneixement
de la versió propalada per alguns ma- |
liciosos de l'ocorregut en el carrer de
Fermí Qalàn (Havana) refere.nt als in¬
tents de robatoris, no havia estat més
que una pura invenció, ens prega que
fem públic, que al que als agents de la
Autoritat es refereix, fa crs omís de !a
mala fe dels pobres d'esperit, donant
en canvi, les més expressives gràcies, a
quants desinteressadament i amb bona
voluntat han contribuït a la obra de pa¬
cificació, d'aquell modest Vtïaat.
Continuant el costum establert per la
Caixa d'Estalvis, dissabte que ve, dia 15,
a les tres de la tarda, sortirà un aulòm-
nibus amb un familiar de cada una de
les nenes que componen la Colònia Es¬
colar de Sant Esteve de Palautordera,
que patrocina l'esmentada Caixa.
La sortida ha estat convocada per les
3 de la tarda, del peu de l'edifici del
carrer de Sant Llorenç que aquesta en¬











I Estat del cel:
i Eitií de la mar
I Aquesta tarda un camió que anava
per ia carretera d'Argentona, en inten¬
tar recular ha caigut per un marge del
torrent dels lladres, prop de can Vadó
del Sorrall.
Sortosament no hi ha hagut cap des¬
gràcia.
Divendres es va cometre un robatori
de sabates en un taller de sabateria del
carrer de Sant Llorenç. El propietari
del taller, després de fer alguns esbri-
nament, va presentar una denúncia con¬
creta al Cap de Vigilància, el qual es
posà tot seguit sobre la pista i ha acon-
acgun recuperar ei caTçaí, ^ qual ha
estat trobat en una casa del mateix car¬
rer.
I La Biblioteca de la Caixa d'Estalvis,
j estarà tancada des del dia 17 d'agostI fins al 8 de setembre.
Per temporada o per anys
Es lloga esplèndid i grandiós pis al voltant d'aquesta ciutat, disposad'aigua viva, electricitat, waters i excel·lents vistes a la platja i montanya.
Informarà, Procurador IGNASI DE L. TUÑÍ.
í»e« A doMeATReouRiAMTn^S^eiirtrllShlliriamt la calor, laHt i les afeçciqns del Païdor us
IIIlHitl Excursíonisíes, estiuejants, nuvis i padrins, elcotxe taxi N.° 44409-B (No confondre'l, 44409) de••• F. CANALDA que íé la parada a la Plaça deSanta Anna, per la mol a pràctica i economia, resulta el millor servei.
- Parada: Plaça de Santa Anna - Telef. 251 - Cafè del Centre -
— «La Viuda Alegre» amb quatre
discs, en un preciós album, és la nove¬
tat de ia Companyia Gramofon de
aquest mes d'agost. Preu: 34 pessetes.
Els ven el seu únic agent a n'aquesta
ciutat, Casa Masdéu, Rambla de Mendi-
zàbal, 21.
La Companyia no respon de que si¬
guin nous, els discos que no es com¬
prin a l'esmentada Casa Masdéu.
Ahir tinguérem el gust d'eníregar a
la seva propietària, el moneder que
anunciàvem havia estat trobat el dia de
les Santes.
—S'apropa el 15 d'Agost una de les
diades de l'any, que més regals es fan.
A la Cartuja de Sevilla tenen des de
1 objecte més barat fins al de més luxe
a uns preus que malgrat als auments
actuals, són tant o més barats que els
anys anteriors.
El senyor Bisbe de la Diòcesi ha no-
menat coadjutor de la Parròquia de
Sant Pau del Camp, de Barcelona, i
l'actual vicari de la Parròquia de Sant
Joan i Sant Josep d'aquesta ciutat. Re¬
verend Mn. Lluís Prat i Duran, Pvre., a
qui felicitem pel nomenament que su¬
posa un ascens en la seva carrera par¬
roquial.
Per ocupar el càrrec de vicari de l'es-
mentada parròquia de nostra ciutat ha
'
estat nomenat el Rnd. Mn. Llorenç Car-
Secció financiera
-otiízadons de Barcelona del dia d'avn
BORSÂ
(«S. A. Arnús Oarí»)
DIVISES ESTRANGERES
^rancB fran ..... 44775
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Dia 15 de juny. - Margarida RosellSeñé, 71 anys, Baixada Sant Ramon, 12Dia 16.—Rosa Andreu Puigvert,' 68
anys, Amàlia, 7; Josep Fors Grau 57
any?, Sant Benet, 60-bis.
Dia 17.—Josepa Abril Qraupera, 75
anys. Sant Jonn, 63; Maria Bellalta Pau.
ria, 74 anys, Sant Isidor, 6.
Dia 18.—Antoni Casals Comas, 5]
anys, Barcelona, 24.
Dia 19,-Ri»a Rams Horta, 54 anysQuintana, 34; Emili Torrus Gràcia, 10
mesos, Palau, 37-1.er.
Dia 22.—Manuel Fortin Sanchez, 70
anys, Cooperativa, IS-l.er; Joaquim
Monteys Rours, 63 anys, Cristina, 12;
Josep Megias, 60 anys. Hospital; joaii
Tubert Costejà, 15 anys. Palma, 27.
Dia 23.-Juíiía Puig Jufté, 61 anys,
M. j. Verdaguer.
Dia 25. — Nativitat Rocosa Sauleda,
56 anys, Massevà, 2-l.er.
Dia 26.—Domènec Horta Bellsoley,
68 anys. Pi Margall, 21.
Dia 29.—Teresa Mayólas Llanibé,2
anys. Rierol, 45; Melcior Palaus Planas,
69 anys, Cuba, 67.
Dia 1 juliol.-Josepa Rogent Casellas
78 anys, Caminet, 26.
Dia 4.—Simó Barnet Bas, 68 anys,
Milans, 22.
Dia 5.—Antoni Palomé Calme!, 17
mesos, Teíuan, 20; Lluís Rpmagosa Es¬
trada, 25 anys. Sant Isidor, 4.
Dia 12.—Maria Llovet Macià, 78 anys
Riera, 46.
Dia 13.—Carme Marin Ceja, 32 anys.
Pi Margall, 19.
Dia 15.—Ramon Soteras Qaltés, 69
anys. Sant Antoni, 41-l.er; Francisca
Cu xart Sega'és, 73 anys, Carretera,?.
Dia 16. — Maria Buch Labrach, 41
anys. Santa Marta, 8.
Dia 18.—Jaume Fernandez Grau, 69
anys. Pujol, 11.
Dia 19. -Maria Riu Forasté, 74 anys,
Germanetes dels Pobres; Joan Franc/í-
w oiniarru Arenas, lu mesòS, Pral,31;
Martí Fité Pi, 56 anys. Pujol, 1-l.er.
Dia 20.—Jordi Casanovas Serrano,?
anys, Tetuan, 29; Josepa Ramos Puig-
germana!, 1 any. Riera, 20-3.er.
Dia 21.—Maria Teodomira Diez-Esté-
banez Monleagudo, 56 anys, «Los Ro¬
sales»; Josep Isern Arnau, 7 mesos, Saní
Francisco de P., 79.
Dia 24. — Pau Català Fiamarich, 7
anys, Cuba, 72.
Dia 25.—Antoni Donaire Buch, 13
mesos, Sant Bonaventura, 35.
Dia 26.—Rosa Horta! Pia, 72 anys,
Sant Agustí, 19.
Dia 27.—^Joan Ramèntoi Mercanius,
72 anys, Germanetes dels Pobres.
Dia 28. — Josep Busqué Rogent, 85
anys. Sant Ramon, 9.
Dia 30. — Assumpció Centén Ralit^i
11 mesos. Fermí Galan, 154.
Dia 31. — Francisca Caro! Glosas, 4
mesos. Saní Llorenç, 7. — Dolors Lio*
rens Jalencas, Fermí Galan, 54.
AL Vallmajor Calvl
Corredor de comerç col·legiat
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3^ tarda
Servei meteorològic de Catalunya
Situació general atmosfèrica d'Euro- :
pa a les set hores del dia 11 d'agost \
de 1931; j
La depressió de la Península Escan¬
dinava va perdent importància a mesu- ;
ra que s'intensifica el centre anticicló-
^
nic situat al Cantàbric. j
Ei cel està cobert a la totalitat de les
t
Illes Britàniques i França amb bon
nombre de ruixats de caràcter tempes¬
tuós. També es registren pluges isola- j
des a Noruega i Alemanya. i
A la Península Ibèrica fa bon temps. I
—Estat del temps a Catalunya a les j
vuit hores:
A l'Empordà, Gironès i Pla de Ba¬
ges el cel està nuvolós i serè a tota la
resta de Catalunya.
Els vents són moderats de mestral a
tota la zona costera i calmes per l'inte¬
rior del país.
Durant la matinada d'avui ha plogut
lleugerament a Barcelona. I
Les temperatures màximes d'ahir fo- I
ren de 30 graus a Molinos i de 29 a |
Es guarda reserva sobre el viatge de Macià a Madrid. ° El Govern
vol aprovar ràpidament la Constitució. ° L'Estatut es discutirà després.
A Bilbao segueixen les lluites entre extremistes.
Sublevació contra Machado a Cuba.
Tremp. La mínima d'avui a l'Estangen»
to ha estat de 5 graus.
Els conflictes socials
Els obrers de *'La Seda''
es manifesten
Aquest matí els obrers vaguistes de
«La Seda de Barcelona» han anat en
manifestació al Govern civil i han pro¬
testat davant del senyor Anguera de
Sojo per les precaucions que havia or¬
denat a l'entorn de la fàbrica del Prat,
en virtut de les quals entenien que els
obrers entraven coaccionats a treballar.
El governador els ha respost que en
lloc de protestar havien d'ésser ells ma¬
teixos els que haurien hagut de guardar
l'ordre amb el qual s'hauria estalviat de
prendre les precaucions.
Mentre la comissió era al despatx del
governador, els altres manifestants han
promogut un aldarull i els guàrdies
d'assalt han donat una càrrega. Quan
han baixat els comissionats, la policia
n'ha detingut dos que estaven recla¬
mats per l'autoritat.
La manifestació s'ha dissolt i no hi
ha hagut més incidents.
El dels pescadors
Aquest matí s'han fet a la mar 12 bar¬
ques de pesca amb llurs tripulacions
completes per haver acceptat els pa¬
trons les bases presentades.
La vaga de metal·lúrgics
i la dels fusters
El conflicte dels metal·lúrgics i dels
fusters de ribera segueix en el mateix
estat. Solament treballen els que estan
afectes a-altres indústries.
La dels infermers de l·l·lospital
El governador ha dit que s'havien re¬
integrat a l'Hospital alguns dels infer¬
mers que l'havien abandonat.
Ha afegit que com que es tractava
d<uha vaga il·legal havia oficiat al Jutjat
per a que instruís l'oportú sumari.
No es pot regar
En el carrer de Pere IV un grup de
Vaguistes de la secció de regs, ha in¬
tentat impedir que regués la vorera de
casa seva el propietari d'un establiment.
S'ha promogut gran aldarull i després
Çls vaguistes se n'han anat.
Altres noticies
Intent d'atracament a Sabadell
Diuen de Sabadell que aquest mad
han entrat en una joieria d'aquella ciu¬
tat un grup d'homes els quals, pistola
en mà, han exigit als dependents que
es giressin de cara a la paret amb les
mans enlaire.
Els dependents han començat a cri-
í dar auxili i ha baixat l'amo de la joie-
I ria. En sentir els crits els atracadors
han fugit. Cap d'elis no ha estat detin>
! guí.
i
i No volen gent de Manresa
j
En una fàbrica que posseeixen els se-
I nyors Bertran i Serra a Sant Fruitós de
Bages s'ho produït aquest matí un la¬
mentable incident.
Cada dia van a treballar-hi 40 dones
de Manresa que hi són transportades
en un autòmnibus. Aquest maíí a l'en¬
trada del poble esperaven el cotxe un
grup nombrós de dones armades de
garrots, les quals han llançat grapats de
pebre als ulls del xòfer i han atacat les
treballadores a cops d'estaca, ferint-ne
cinc, cridant que no volien ningú de
Manresa.
El xòfer, com ha pogut, ha girat el
cotxe i ha retornat a Manresa.
L'Alcalde de la ciutat amb el diputat
senyor Farreres han eslat en el Govern
civil per tractar del fet.
Atracament a un xòfer
El xòfer Josep Sanchez, que anava
amb el cotxe per la carretera de Can
Tunis ha estat atracat per un individu
el qual li ha fet donar quatre pessetes
que portava.
L'Estatut a Madrid
Marxarà avui el senyor Macià?
Han marxat. aquest matí cap a Ma¬
drid els funcionaris de la Generalitat
senyors Millas Raurell i Massip. Es diu
que van a preparar l'estada del Presi¬
dent senyor Macià.
Com que ha circulat el rumor que el
senyor Macià marxaria aquesta nit, els
periodistes han interrogat el senyor
Terradelles, el qual els ha dit que a la
nit els podria comunicar si havia mar¬
xat 0 no.
Sembla que es vol guardar molta re¬
serva sobre aquest viatge, en vista de
certes manifestacions que s'han fet en
una ciutat del trajecte.
l
B'30 tarda
Disposicions de la "Gaceta''
La «Gacela» d'avui, entre altres dis¬
posicions, publica les següents:
Aprovant l'agrupació dels Ajunta¬
ments de Sant Jaume de Fontalla i de
Barreda (província de Barcelona).
Rectificant la disposició de 22 juny
de 1931 de conformitat amb els desit¬
jós exposats pel Col·legi de Farmacèu¬
tics i pel de Practicants de Barcelona,
Torejador mort
En l'hospital ha mort el torejador
Marian López (a) «El Regional» que
fou greument ferit en la cursa de diu¬
menge passat a la plaça de Tetuan de
las Victòries.
Blum a Madrid
Aquesta nií és esperat el famós so¬
cialista francès Lleó Blum a qui aniran
a esperar-lo varis ministres i represen¬
tacions del partit socialista espanyol.
Sobre l'Estatut Català
Diu un diari que encara que els mi¬
nistres negaren haver-se ocupat en el
Consell d'ahir de la situació política a
Catalunya diu que ho feren sota reser¬
va de no transmetre al públic el que
s'havia parlat.
Es norma del Govern que no es bar¬
regi la discussió de l'Estatut amb la
Constitució, ja que el Títol I d'aquesta
fixa l'estructura de l'Estat i de l'organit¬
zació de les regions.
El Govern considera d'urgència la
discussió i aprovació de la Constitució,
en primer lloc i amb arranjament a la
llei fonamental de l'Estat, discutir des¬
prés els Estatuts.
Dels aldarulls de Bilbao
BILBAO.—En el poble de Sestao a la
sortida del centre comunista dels tres
conegu s elements d'acció Pau Pelica-
cho, de 27 anys; Domènec Alonso de 29
i L'uís Ruiz també de 29, un grup de
desconeguts amagats a la cantonada i
valent-se de la foscor feu una descàrre¬
ga assolint als tres comunistes.
Pelicacho morí a poc d'ingressar a la
casa de socors ferit per diferents tretp;
Domènec Alonso està menys greu i
Ruiz en eslat greu.
Els autors fugiren i en general es
considera que el succés és una repres-
sàlia per l'agressió comesa el dia abans
pels comunistes contra un grup dé so¬
cialistes.
—Relacionat amb el succés d'ahir es
reuniren en el Govern Civil, el gover¬
nador, l'alcalde i el president de la Di¬
putació protestant dels successos ocor¬
reguts ei passat diumenge. El governa-
; dor acompanyat d'altres personalitats
: marxa a Madrid per a exposar la situa-
, ció ai govern i la necessitat de prendre
! mesures enèrgiques per a contenir els
excessos a que es lliuraran els partits
polítics si no se'ls posa de seguida a
I ratlla, particularment a's extremistes,
i També protestant de l'agressió dels
i comunistes han telegrafiat al senyor
Maura, els elemenls de «Solidaritat de
: Obrers Vascos».
^ La Rifa
I En el sorteig verificat avui han resul-
I tat premiats els números següents:
I l.er premi: 3.643—Valdepeñas, Madrid,
' Barcelona, Saragossa.
2.n premi: 27.891—Burgos, Irún, Velez-
Rubio.
3.er premi: 13.705 — Madrid, Màlaga,
Barcelona.
4.t premi: 11.741 -Barcelona, Va'ència,
Cartagena.
Altres premis: 20.780, 32.049, 19.250,




Es vol avançar la discussió
del Projecte de Constitució
A les pn?e del msití s'han reqnit els
ministres en consell en el ministeri de
Finances.
El senyor Alcalà Zamora ha dit que
es despatxarien qüestions de tràmit.
Ei consell ha acabat a un quart de
dues. El President ha dit a la sortida
que hi havia assistit ei President de la
Comissió assessora senyor Jiménez
Azúa, amb el qual han examinat la
marxa dels treballs per a la redacció
de! Projecte de Constitució.
Els ministres no han donat cap refe¬
rència particular. El senyor Domingo
ha facilitat una nota oficiosa de les
qüestions tractades que diuen així:
Pre-idència: A proposta del Presi¬
dent s'ha deliberat sobre el curs dels
debats parlamentaris i les intervencions
desembarcat a la província d'Oriente,
posant-se al davant de les forces suble¬
vadas contra la dictadura de Machado.
En tota !a illa ha estat proclamat l'es¬
tat de siti per Machado, fent ús del pe¬
der que el Congrés li conferí última¬
ment.
Els candidats a la presidència
i vice-prcsidència de l'Argentina
BUENOS AIRES, 11.—En la reunió
celebrada ahir pels representants del
partit demòcrata, progressista i socia¬
lista, s'acordà presentar com candidats
a D. Lizardo de la Torre i D. Nicolás
Repetío, per a !a presidència i v?ce-pre-
sidència en les eleccions anunciades
pel general Uriburu.
Comentaris a una nota
del ministre d'Economia d'Espanya
PARIS, 11.—Comentant la nota del
ministre d'Economia d'Espanyi, sobre
el recent decret del govern francès pro¬
hibint l'importació de pells i cuiros
procedents d'Espanya, escriu «Le Jour¬
nal Industrial» que dita disposició no
és sinó la resposta a la que prengué el
govern d'Espanya prohibintl'importació
de cuiros i pells franceses en l.er de
eventuals «n les diferents matèries, con- i ^arç de 1930, a pretext de mesures sa^siderant-se com a primer i principal | nitàries.
afer a discutir el Projecte de Constitu- í
ció. Ei Govern té toies les deferències !
que s'han de guardar a la Comissió í
Parlamentària i reconeix ia trascendèn- |
eia de l'estudi que se li ha confiat. Ha i
conferenciat també amb el senyor Jimé- |
nez Azúa per a veure d'avançar els de- j jjq jj^ estat derogat.
Continua dient el dit diari, que mal¬
grat de les reclamacions i malgrat de
les promeses fetes per les autoritats es¬
panyoles en desembre i renovades da¬
vant l'ambaixador francès en 17 de ju¬
liol últim, el decret del govern d'Espa-
bats de la llei fonamental de l'Estat da¬
vant les Coris.
Comunicacions: S'ha aprovat el pro¬
jecte de restabliment de conferències
telegràfiques de Premsa amb el nom de
missatges telegràfics. S'ha autorlszaí al
ministre per a formular el plec de con¬
dicions d'adquisició de dos vagons
correus
Economia: Es concedeix matrícula
extraordinària als alumnes de les Esco¬
les d'Enginyers que desitgin examinar-
se de les assignatures que els manquin
per a acabar la carrera abans d'entrar
al servei militar.
Instrucció Pública: Es disposa que
els delegats de Belles Arts queden sub¬
jectes al que disposa l'article l.r, capí¬
tol 2.n del Reglament de monuments.
Justícia: S'ha aprovat el pressupost
d'obres per a la presó de Granada.
Es determinen les bases de rescat per
'Estat dels béns de la Corona.
S'ha admès la dimissió de president
de la Comissió Jurídica al senyor Os-
sorio i Gallardo i es nomena per a
substituir-lo al senyor Sanchez Roman.
3 tarda
La situació a Cuba
Acabament de la Dictadura
de Machado?
NOVA YORK, 11. — A l'Associated
Press li telegrafien de L'Havana que en
les topades ocorregudes entre els re¬
bels cubans i les forces addictes a Ma¬
chado, hi hagueren 9 morts. També re¬
sultà mort un caporal de la guàrdia ci¬
vil i altres 10 persones greument feri¬
des.
LONDRES, 9.—Al «Times» 11 diuen
via Nova York que malgrat de totes les
seguretats que dóna el govern de Ma¬
chado, de què ell és amo de la situació,
existeix la impressió que el desenllaç de
la seva Dictadura està tocant al seu fi
perquè el moviment insurreccional
s'estén a la illa sencera.
Machado davant de la gravetat de la
crisi, ha ofert el perdó a tots els que
lliurin les armes dins de les 24 hores.
A L'Havana continuen en vaga els tram-
viaires en nombre de 2.400 ço que no
fa més que augmentar el malestar que
alU ja existeix.
NOVA YORK, 11.—La censura per
a les noiícies a l'Estranger és molt ri¬
gorosa a Cuba. No obstant, es creu sa¬
ber que el senyor Mario Menocal, ex-
president de la Repúblicii cubana, ha
' Afegeix que és rigorosament cert que
en diverses ocasions ha estat cridada
i l'atenció del govern d'Espanya sobre la
I existència de la febre aftosa que exis-
i teix en el bestiar en més de la meitat
I de les províncies espanyoles, mentre
•
que a França la zona afectada per dita
< enfermetat és sumament reduïda i iimi-
I tada.
j També la neumònia bovina fa verta-
I ders estralls en el bestiar espanyol, el
I que no ocorre a França.
I En presència d'aquesta situació, aca-
'
ba dient el dit periòdic, no és estrany
I queen 19 de jiny, el govern francès
advertís que no esià disposat a mante¬
nir un règim de favor per als produc¬
tes espanyols si no obtenen ia recipro¬
citat per paït d'Espanya.
L'ambaixador d'Espanya a Lisboa
LISBOA, 11.—Ha arribat l'ambaixa¬
dor d'Espanya senyor Rocha de torna¬
da del seu viatge a Madrid, on ha ro¬
màs alguns dies.
Víctimes d'un cicló
TOLO, 11.--En el cicló desencade¬
nat durant el dia d'ahir i que causà
molts danys materials cal lamentar la
mort de 7 persones.
La lletra d'Hotson
ha disgustat a Gandhi
BOMBAY, 11.—El líder nacionalista
hindú, senyor Gandhi, ha fet saber te¬
legràficament al virrei que ii serà molt
difícil assistir a la Conferència de la
taula rcdona de Londres.
Sembla que Gandhi està molt dis-
gustat per la lletra que ha rebut d'Hot¬
son, governador interí de l'Estat de
Bombay, en resposta a la que aquell li
havia tramés respecte la manera que es
cobraven els impostos de ia ierra a Qu-
jerat
N. Clavell Masuet
Corredor de Canvi i Borsa
Barcelona





Subscripcions a totes les emissions.
Compra-venda de valors al comptat i a
termini. Negociació de cupons i to'a
mena d'operacions de Borsa.
Despatx en aquesta Ciutat tots els dk^
feiner^ de 9 a 13 del mçtU
4 DIARI DE MATARÓ
U T. S. F.
Ualón Radio Barcelona EAJ1.
349 m. 20 kw., 859 klloc.
Dimarts, Il agost
21'00: Obertura de l'Estació. Cam¬
panades horàries de la Catedral. Co¬
municat del Servei meteorològic de
Catalunya. Cotitzacions de monedes,
valors i mercaderies. — 21 05: Or¬
questra de l'Estació. — 22'00: Noiícies
de Premsa. Notes oi^cials de l'Emisso¬
ra.—22'05: L'interessant conte «La voz
amada», original de Miquel Nieto, lle¬
git per l'actriu Rosa Cotó.—22 20: Con¬
cert a càrrec del tenor Lluís Albert San¬
chez, amb la col·laboració de l'Orques¬
tra de l'Estació. — 23*20: Audició de
discos.—24'00: Tancament de l'Estació.
Dimecru, 12 agost
11'00: Campanades horàries de la
Catedral. Comunicat del Servei meteo¬
rològic de Catalunya.-IS'OO: Emissió
de sobretaula. Informació teatral.—
14'15: Secció cinematogràfica—15'00;
Sessió radiobenàfica. — ló'OO: Tanca¬
ment de l'estació. — 17'30: Obertura de




Sants de demà: Sant Anicet, mr.;
Santa Clara, vg. i fdra., i Santa Felicís-
sima, vg. i mr.
QUARANTA HORES
Demà començaran a l'església de les
Caputxines. L'Exposició serà de les
cinc del matí a dos quarts de set de la
tarda. Tots els dies ofici a les set del
m^.tí.
Demà, festa de Santa Clara, Comple¬
tes a tres quarts de cinc; a un quart de
sis trisagi cantat pel cor de Terciàries,
i sermó pel Rnd. P. Ezequiel de Mata¬
ró, caputxí. Després de la reserva es fa¬
rà la veneració de les relíquies de la
M. Santa Clara.
Basílica parroquial de Santa Marta,
Tots els dies feiners missa cada mitja
hora, des de dos quarts de sis a les 9,
la última a les 11. Els matins, ados
quarts de set, trisagi; a les 7, tneditació;
a dos quarts de 8, mes del Puríssim
Cor de Maria; a les 9, ofici conventual.
Al vespre, a un quart de 8, rosari i vi¬
sita al Santíssim Sagrament; a continua¬
ció novena solemnísima a les Sanies.
Parròquia de Sant Joan i Sant Josep,
Tots els dies, missa cada mitja hora
de dos quarts de 7 a les 9, Durant
la primera missa, meditació.
Església de la Provldéncla¿-Dem^,
diada de Santa Clara d'Assis, a les vuit
del matí es cantarà Tercia i Ofici so¬
lemne per la Rnda. Comunitat. A les
sis de la tarda, res del sant Rosari, no¬
vena cantada i sermó per Mn. Pau Es-





Tenint en compte l'estatuït per les dis¬
posicions de la IuntaProvínciaFd'Econo-
mía anteriorment denominada de Proveí
ments, en el que es refereix a preus dels
articles de primera necesHat, deurà en
el successiu tot comerciant anunciar los
d una manera clara i en lloc visible per
a que ei públic sàpiga el preu que ha
de satisfer per l'article que compra, i
al mateix temps per a que per l'Inspec¬
tor 0 qualsevol Autoritat competent pu-
I gui ésser comprobat si són en realitat
els preus a que deuen vendre, els quals
així mateix denunciaran també el abu¬
sos que es cometin en qualitat i pes. j
Es suplica al públic en general, que j
sempre que compri es fixi en els
preus que tinguin anunciat eí gènere i
si algun comerciant volgués exigir-li
mes 0 bé no tinguessin posats els car¬
tells indicadors del preu corresponent
a cada article, el denunciïn a l'inspeclor
de places o en aquesta Alcaldia, en la
seguretat de que serà a ès immediata¬
ment i es castigarà amb tot rigor ai que
infringeixi les esmentades disposicions.




un aparell per a dutxar-se, un «biom.
bo», una eslaníeria, unes persianes j
uns testos per a posar-hi flors.
Raó: Carrer Pau Iglesias (abans San
ta Marta), 11.
El
espanyols coïitzables s'anticipa rà|
dament. Interès legal i per quanti
major a la pignorado corrent.
Escriure a P. B. P. en l'Adminisli
ció d'aquest periòdic.
arce: TON iNS :
Si voleu comprar fotografies de l'envelat de la Festa Major
i del Foment Federal, les trobareu en el
Carrer cSe L·epanto» 30 Mataró
MOBLES CLARIANA
Exposició 1 venda de mobles de totes olaeeee I estils
RESTAURACIÓ DE TOTA CLASSE DE MOBLES
I—I ESPECIALITAT EN ELS ENCÀRRECS i-t
Blibe Mu, IT MATARÓ
1
Guia d€l Comerç, indUsírla l professions de la aolal
Cases recomanables de Mataró, allistades per ordre alfabètic
lltCBf dC DCdOClS
1.BANDRB ARRUFAT Fermi Qalan,.482
Corredor de finques
fRANCISCO CALDAS Ronaa Prlm.l78
: Corredor de finques
Aamilaclons l·iedrdiKpies
CÀ5ÀPRAT Cfeurrucit, 60
Vendes a plaços - Exposleió permanent - Marcs
anlssals
ANTONI GUALBA 3ta. Teresa, 30-Ttl. M
Dipòsit de xampanyCodorniu. Destil·leria de licors
!. MÀRTiNBZ RBQA8 Reial, 282-284. T. 15i
Establerta en 1808. Licors, xarops, vins, xampanys
Bananers
BANCA ARNU3 Riera, 62-Tel, 40
Negociem tots els capons venciment corrent.
BANC CENTRAL Rambla, 56-Telèfon 22i
Negociem tota ela capona venciment corrent
«B. URQUilO CATALaN» C. Podrós, 6 - T. 8
Negociem tota ela capons de venciment corrent.
d. A. ARNuS-GARi
Per encàrrecs en aquesta cintat, ^olaa, 18-Tel. 264
Ciidcrcrlcf
BMILI BURIa CharrQcB, 99.-Telàfain 303
Calefacclona a vapor 1 algna calenta. Serpentins.
Carmiiilcf
tOAQUlM CASTBLL8 Lepanto, 24
61 millor servei d'anio-taxl cobert.—Telèfon 72
MARCBLt LLIBRB Btat Orl·l, 7 - Tel. 209
Immillorable servei d'aetos 1 terteies dc lloguer.
,cariaos
COMPAmIA qbnbral db carbones
»ir «uàrrK»: I, Albanb, Sl, Aatoil, n*Td, 9TÍ
Cerámica
PILL DB P. HOMS Saot Isídor, 7
Mendex Nnfiez,4-T. 187 Cimentai Articles Ceràmica
ccrraiicrlcs
ANTONI MARCH Reial 301
Porfa artística i manyeria per aald I conatmcdons.
Cai'icdls
B3COLB3 PIB3 Aparia! a,» 6^ T<1, 28C
Pensionistes, Recomanats, Vigilats. Externs
CaDtCCCiODS
MARQUERIDA HUMm Riera, 62-TeIèf. 210
Assortit en equips per bateig, 1" Comunió i nuviea
Centlicries
MlRACLB Riera. 35-Telèf. 54
Dolçoa Xampanys Licora Vins generosos Caramels
Car dliicries
VÍDUA D'ANTONI XIMENES Sant Antoni, 22
Especialitat en cordilla per indústries. Teixita de inte
Còpies
MaQUINA D'BSGRIURB Sí, Francesc P. 16
Circnlars, obres, actes i tota mena de documenta
cristall 1 Pisa
LA CARTUIA DE SEVILLA Riera 52. Tel. 256
Porcelana, Imatges, Perfumeria,Obfectea per regala
Dentistes
DR. ENRIC ORDONEZ MUTIS
Riera, 50 l.er
Dilluns, dimecres I divendro-a de 4 a dos quarts de 8
DròBoerles
BBNBT PITB Riera, 36 - Telèfas 30
Comerç de Drogues. - Productes fotogràfics.
Eii·ieri
MANUBL MA8PBRRBR Carlet Padrós, 78
: PereliBee, corHíee 1 artlclee de vlmet.
funeràries
FUNBRARIA DB LBS SANTBS
Pnjoi, 88 Telèfon 87
MIQUBL jUNQUBRAS Teièfaa 111
M. Ciato Verdaguer, 12 — Sucursal: Si. Benet, 24
FUNERARIAa«LA DGLOROSAi
St. Aguatf, 11 Telèfon 53
fnsleries
OAN ALUM Smí Jesep, 16
: Estudi de pro|ectes 1 pressupostos. :
BSTBVB MACH Lepufa, 23
: Projectes I pressupostos.
earaiàes
BBNBT JOFRB SITIA R. Aliena XII, 91 ai 97
Ensenyament g'alnií. Cotxes d'ocasió. — Tel. 534
HcrDeriifcrIcs
«LA ARGENTINA» Seat Llorenç, 16 bla
Plantes medicinals de iotes classes.
impremtes
.MPRBMTA MINBRVA Bardana, 13-T, SSB
Treballs del rem i venda d'articles a'escripíori
TRIA 1 TARRAGÓ Rambla, 28 - Tti. 290
Treballs comercials 1 de luxe, de tota classe
Maialnárli
SALVADOR PONT VERDAGUER Reial, 363
Tsl. 28 Fundlció de ferro i erilcies de Fumlstcrla
tlarferisies
OSBP ALSINA H.l.1.4»Us... marmarlst. Mnbru .nl·lln di lat. .Iu*t,
^HereerleslOSBP mÑACH Sant Crlslòfar, «Qéinu d. pBil, P«rttBi(rl«i Jntaeto, CoatcsclaM
Mestres d'sbres
RAMON CARDONBR
Pren fet ! administració.
iOAH GUAL SoRf Bilòs. 18
: Cons/trncciois I reparacions
MòPies
BRNBST CLARIANA BisbaMa*. 17,-T.2S1
Construcció I restauració de tota mena de mobleii
iOSBP JUBANY Riera, 53, Barcel·l·lii
No compren sense visitar els meus magatcemi
Oeallstes
DR. R. PBRP1ÑÁ Saní Agfistí. 8^
Visita el dimecres al matí 1 diasabtes i lá lerdi
Palla I Allais
COMBBCIAL FARHATOEHA
Sant Llorenç, 18 Telèftl21.
Papers pioláis ,,ÍAUMB ALTABBLLA Rifrt.l^
; Extena i variat aaaortit : Pintora decorativi
Perraanerles
ARTUR CAPBLL Hl«ra,4í,pn'
Eapeciailtat en l'ondalacló permanent del caimli
CASÀ PATUBL
Bameral servei en iot.
ke?R, 1 1 Salí RaW
— «On parle fraoÇ"'
B:e e a á e r s ^,lOAN BOSCH TORRAS Milans, 29-Tel. 1
Cor/esponsal Agència Rei-Solé
Dr. Martí juiià, 2 , Telèfon IW
Jaleas de Biliars«TÍVOLl» Melcior de Palau, 8,1
Servei de Cafè
Satires
BMlLl DANIS Sasí Proaelaet d'Ai 14 ^
: : Toll atslema Mfiller
COPIES a màquina descriure
Rapidesa 1 pulcrltut en tots els treballs
Per encàrrecs: tLlBRERlA ÂBADAL Malaro
